


























⾲   ᖺᗘࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ %ᤵᴗࢩࣛࣂࢫ
➨ ᅇ ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣ ➨ ᅇ ࢣ࣮ࢫࠕୖྖࡢᣦ♧ࠖ
➨ ᅇ ࢣ࣮ࢫࠕࡲࡔ㸷᫬༙࡛ࡍࠖ ➨ ᅇ ሗ࣭㐃࣭┦ࢱࢫࢡ
➨ ᅇ ࢣ࣮ࢫࠕࡲࡔ㸷᫬༙࡛ࡍࠖ ➨  ᅇ ࢜ࣜࢪࢼࣝࢣ࣮ࢫ
➨ ᅇ ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࢩࢼࣜ࢜Ⓨ⾲ ➨  ᅇ ࢜ࣜࢪࢼࣝࢣ࣮ࢫ
➨ ᅇ ࢔ࢧ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ␗ᩥ໬⌮ゎ ➨  ᅇ ࢜ࣜࢪࢼࣝࢣ࣮ࢫ
➨ ᅇ ࢣ࣮ࢫࠕ᏶ᡂᗘࠖ ➨  ᅇ ᭱⤊ヨ㦂㸦ㄽ㏙㸧
➨ ᅇ ࢣ࣮ࢫࠕ᏶ᡂᗘࠖ ➨  ᅇ ⥲ࡲ࡜ࡵ㸦␗ᩥ໬⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚㸧

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ⛉┠ࡣ࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸦௨ୗ /$㸧ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋཷㅮ⏕ࡣ /$ ࢆ஺
࠼࡚ࡢάⓎ࡞ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢣ࣮ࢫ࡟࠶ࡿၥ㢟ࡢᡤᅾࢆ⮬ศࡢ⤒㦂࡟㛵
㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽᤊ࠼ࠊၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ༠ാⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⾜ືࢆᑟࡁฟࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࡸ␗ᩥ໬㛫ࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊ㆟ㄽࡸෆ┬ࢩ࣮ࢺࡢෆᐜ࡟ኚ໬ࡀぢࡽࢀࠊࡼࡾᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽពぢࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
